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A new ant species, Aphaenogaster cardenai, found in Ventas de Cárdenas (Ciudad Real, 
Spain) is described. It belongs to the subgenus Attomyrtrza and is characterised by thc 
great development of epinotal spines, scape pilosity and shining teguments, which diffe- 
rentiates it from A .  ovaticeps and A .  splendida, to which it resembles at f h t  glance. 
Also, Leptothorax glaber Santschi, 1925 is established as synonymous to. L. niger Forel, 
1894 after the examination of unique worker type material; the absence of pilosity, the 
main stated diffcrence, is probably accidental and other differences fall well between thc 
limits of variation of the actual L. niger. 
Xavier Espadaler, Dpto. de Zoologia, Fac. de Cierzcias, Universidad Autórzouna de Barce- 
lona, Bellaterra. 
El estudio de la colección de hormigas 
del Museo de Zoologia de Barcelona nos 
ha permitido la descripción de una nueva 
especie y el de la colección Santschi del 
Museo de Historia Natural de Basilea, 
discutir la validez de otra. 
Aphaenogaster cardenai n. sp. 
MATERIAL ESTUDIADO Y HOLOTIP0 
Una obrera recogida en Ventas de Cár- 
denas (Ciudad Real, Espaiia), VI-1 923, 
Codina leg. Depositada en el Museo de 
Zoologia de Barcelona. ** 
Color: Cabeza, tórax y abdomen de un 
color marrón anaranjado uniforme, que 
recuerda el de Myrmica rrnbra (Linne). 
Coxas del mismo color. Resto de las pa- 
tas ligeramente más claras, marrón ama- 
rillento. Mandíbulas, escapo y funiculo 
como el resto del cuerpo. En el extremo 
distal del primer terguito del abdomen 
aparece una banda más oscura producida 
por 10s otros terguitos, parcialmente in- 
sertados bajo el primero. 
Pilosidad: cabeza con pilosidad subde- 
cumbente, de 0.112 a 0.225 mm y algu- 
nos pelos completamente aplicados. Gula 
con iguales caracteristicas. Mandíbulas 
con pilosidad más fina, aplicada. Escapo 
con pilosidad característica, paralela al 
* Dedicado a H. Kutter (Egg, Suiza). 
"F '% Estando en impresión este trabajo hemos sabido del hallazgo de una obrera de esta especie por 
el Dr. A. Tinaut en Sierra Nevada (Granada), a quien agradecemos el habernos permitido estudiar dicho 
ejemplar y poder asi confirmar su pertenencia a esta nueva especie. Su ejemplar es prácticamente idén- 
tico al descrit0 en el presonte trabajo. 
Fig. 1.  A: A. cavdenai n. SP. Vista de perfil. B: Escapo de A. cardeitai con pilosidad característica. 
eje del mismo en la parte proximal y me- 
dia, aunque algo levantada hacia la parte 
distal. Tórax poc0 piloso (unos 15 pelos 
en el ejemplar, suberectos, en el pronoto 
y mesonoto). Peciolo y postpeciolo con 
pilosidad dirigida hacia atrás. Abdomen 
con pilosidad esparcida, poc0 abundante, 
de 0.10 mm; fosetas pilosas muy visibles. 
Apéndices con pilosidad subdecumbente 
hasta casi aplicada. 
Mandibulas triangulares, fuertes, con 
dos dientes apicales mayores que el resto 
en una de ellas; la otra está rota en la 
parte distal. Tienen unas estrias que se 
dicotomizan hasta el borde masticador, 
que es liso. 
Cabeza casi tan ancha como larga (re- 
lación de 1.1) con 90s lados formando 
una curva casi contínua hasta el occipu- 
cio, sin ángulos posteriofes. Existe un re- 
borde en la cara occipital, muy corto. Los 
lados, por la parte anterior de 10s ojos, 
son casi rectos hasta la base mandibular. 
Clipeo con una incisión anterior poc0 
profurlda, casi completamente liso y bri- 
llante. Ojos pequeños, de una 40 facetas, 
de una longitud aproximada de 1/8 de 
la cabeza. 
Antenas muy largas, rebasando en ca- 
si la mitad de su longitud por detrás del 
occipucio, 1.25 veces más largas que la 
cabeza. Artejos funiculares casi el doble 
de largos que anchos. Escapo estriado 
longitudinalmente. Cabeza brillante, con 
estrias muy separadas, mis densas en la 
parte anterior de 10s ojos, casi nulas en 
el occipucio. 
Pronoto brillante, con pocas estrias. 
Resto del tórax rugoso, aunque brillante. 
Espinas espinotales muy caracteristicas, 
largas y finas, algo curvadas, y divergen- 
tes en vista superior. Indice de las espinas 
(seghn BUSCHINGER) : 2.75. 
Peciolo y postpeciolo superficialmente 
punteados, algo brillantes. 
Abdomen coinpletamente liso salvo la 
base del primer terguito con algunas es- 
trias divergentes hacia atrás, no del tipo 
del subgénero Aphaenogmter. 
Patas delgadas y largas, con 10s espo- 
lones bien desarrollados. 
S 1 mm 
I 
Fig. 2. A: Tórax (pilosidad omitida), peciolo, postpecíolo y parte anterior del gaster, en visión dorsal. 
B. pp 111. C: espolón de pp 111 a mayor aument0.D: cabeza, en vista superior, pilosidad omitida. 
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Esta especie pertenece al subgénero Atto- 
myrma Emery, 1915 por la pilosidad fi- 
na, inclinada, y por el abdomen liso en 
su mayor parte. 
Las especies mas próximas son A.  ova- 
ticeps (Emery, 1898) con la subsp. mue- 
lleriana Wolf, 1914 y A.  splendida (Ro- 
ger, 1859). 
De ovaticeps difiere por las espinas mu- 
cho más largas aunque FINZI (1927) ad- 
mite cierta variabilidad en la longitud, sin 
dar, empero, limites; también se separa 
por la cabeza brillante y pilosidad rnás 
abundante, sobre todo en tibias, y nudo 
peciolar redondeads. Por comparación 
con las descripciones y esquemas de la bi- 
bliografia y con dos o h r a s  de Ragusa 
(U. Sahlb) de la colección Forel. A .  ova- 
ticeps s. str. est6 citada únicamente de 
Génova. 
La subsp. muellerim fue descrita en 
base a diferencias de tamaño y escultura; 
el material visto en la colección Forel, 3 
obreras, cotipos, de Trieste (Finzi leg.) 
es claramente diferente del nuestro, sien- 
do la cabeza s610 algo rnás brillante que 
en ovaticeps; el resto de diferencias con 
aquélla se mantienen. Esta forma se en- 
cuentra en Venecia Giulia y Albania (BA- 
RONI URBANI, 1971). 
De splendida difiere por la cabeza y 
tórax brillantes aunque estriados en par- 
te, por la forma de la cabeza, por las an- 
tenas estriadas longitudinalrnente y la pi- 
losidad de las mismas y por las espinas 
epinotales muy desarrolladas. Por com- 
paración con material de Constantinopla, 
Nápoles y Jerusalén de la colección Fo- 
rel y del Líbano (Collingwood leg.). Se 
encuentra en la cuenca mediterránea, aun- 
que muy dispersa. En España está citada 
por MEDINA (1891) en Málaga; CEBA- 
LLOS (1958) y COLLINGWOOD (1978) re- 
piten el mismo dato sin mis comentarios. 
Cabe señalar que no se ha vuelto a en- 
contrar en nuestro país esta especie y que 
EMERY (1908) escribe: ccin Spanien bis 
jetzt nicht gefunden,; la afirmación de 
Emery y el hecho de que la cita de Medi- 
na se basa en una reina encontrada en 
septiembre y que la enjambrazón se pro- 
duce en julio (ANDRE, 1881; CAGNIANT, 
1973) ponen un punto de duda a la auten- 
ticidad de la cita de Medina, aunque no 
necesariamente a su presencia en la pe- 
nínsula. 
Lcs ojos también están menos desarro- 
llados que en las formas antes citadas: 
BERNARD (1968) habla de 50 - 70 facetas 
para spkndida y de 70 - 80 en ovaticeps 
y no creemos que se pueda invocar una 
relación alométrica según el tamaño total 
ya que nuestro ejemplar es mayor que 10s 
citados por dicho autor. 
Con las claves de EMERY (1908) se 
puede llegar también a A. famelica (F. 
Smith) del Japón, claramente distinta de 
la nuestra según el material de la colec- 
ción Forel. 
La facies general del cuerpo, la colora- 
ción y el pequefio desarrollo de 10s ojos 
nos permiten suponer hábitos nocturnos 
o crepusculares y nidificación profunda, 
al igual que en las especies tratadas co- 
mo próximas. 
2) Leptothorax glaber Santschi, 1925, si- 
nónimo de 1. niger Forel, 1894. 
L. gluber fue descrita por SANTSCHI 
(1925) en base a un individuo recibido 
de Forel, con el nombre de L. niger, re- 
colectado en Barcelona. En el trabajo ci- 
tado aparece el símbolo de reina ( 9 ) en 
la descripción, y no ha sido encontrado 
en ninguna otra ocasión. 
El estudio del tipo, depositado en el 
Museo de Historia Natural de Basilea, 
nos permite hacer las siguientes consi- 
deraciones: 
a) El tip0 es una obrera y no una 
reina, 10 cua1 explica el pequeño tamaño 
atribuido a la misma (2.2 mm). Lleva las 
etiquetas siguientes : 
Leptothorax niger Forel, Barcelona. 
Leptothorax glaber Santschi Type Sant- 
schi det. 1925. 
Espagne Barcelona Forel. Type. 
Sammlung Dr. F. Santschi Kairouan. 
En la biblioteca del propio Santschi, 
aparece corregido a mano el simbolo co- 
rrespondiente en el trabajo original, de- 
mostrando que se trató de un error tipo- 
gráfico. 
b) Las diferencias con niger según 
SANTSCHI (1925), son la escultura, mis 
débil; las espinas epinotales un poc0 más 
largas y sobre to'do, la ausencia de pelos 
erectos. 
En cuanto a la escultura, ya es cono- 
cida su variabilidad en Leptothorax (Ber- 
nard, 1968), detalle que puede compro- 
barse fácilmente al comparar el individuo 
mayor con d menor en tamaño, al encon- 
trar una colonia; tamaños menores son 
mis lisos (L. glaber mide 2.2 mm, tama- 
ño relativamente pequeño en Leptotho- 
rax) . 
En cuanto a las espinas, el tipo no re- 
presenta ninghn extremo en comparación 
con niger y cae dentro de la variabilidad 
normal de esta especie. 
El argumento de la pilosidad tampoc0 
nos parece ser suficiente ya que constata- 
mos en el tip0 la presencia de pilosidad; 
concretamente en el escapo (2), genas 
(8- 1 O), mandibulas (3-4), borde anterior 
del clípeo (2) y bajo el postpeciolo. Jun- 
to al tipo, pudimos ccglaberizara una obre- 
ra niger simplemente a base de pasar un 
pincel por el tórax; si el individuo est6 
preparado desde un cierto tiempo, 10s 
pelos son sumarnente caedizos. 
Por todo 10 anterior creemos que L. 
glaber Santschi debe ser mlocado como 
sinonimia de L. niger Forel. 
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RESUMEN 
Se describe una nueva especie, Aphaenogaster 
cardenai, de Ventas de Cárdenas (Ciudad Real, 
Espaiia) que pertenece al subgénero Attomyrma y 
que se caracteriza por el gran desarrollo de las es- 
pinas epinotales, pilosidad escapa1 y tegumentos 
brillantes; estos caracteres la separan de A. ovati- 
ceps y A. splendida a las que se parece en cierto 
grado. Asimismo, establecemos la sinonimia de 
Leptothorax glaber Santschi, 1925 con L. niger 
Forel, 1894 después de examinar el tipo. La ausen- 
cia de pilosidad es probablemente accidental y las 
otras diferencias caen dentro de 10s limites nor- 
males de variación de L. niger. 
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